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乳瓶の消毒は有効であると報告されているが、現在     a～f群は、第1回目の実験
a'～f'群は、第2回目の実験発表されている育児雑誌の中では、具体的な消毒方
法が提示されていないものがほとんどである。      〈実験 2〉 電子レンジによる消毒方法と細菌の有無
そこで、電子レンジによる哺乳瓶、乳首の消毒方    電子レンジを用いて、図 1に示す種類の方法で消
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表1 消毒効果時間の判定の実験
照射時間 301少 1分 2分 3分 4分 5分
哺 手し 瓶
細菌の有無
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